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Junior Recital:
Kestrel Curro, clarinet
Kathy Hansen, piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday March 30th, 2014
7:00 pm
Program
5 Dance Preludes  (1955) Witold Lutosławski
(1913-1994)Allegro Molto
Andantino
Allegro Giocoso
Andante
Allegro Molto
Clarinet Sonata, Op. 129  (1918) Charles Stanford
(1852-1924)Allegro Moderato
Caoine
Allegretto Grazioso
Intermission
Abyss of the Birds from The Quartet for the End
of Time  (1941)
Olivier Messiaen
(1908-1992)
Première Rhapsodie  (1910) Claude Debussy
(1862-1918)
This recital is in fulfillment of the degree Clarinet Performance. Kestrel Curro
is from the studio of Michael Galvan.
